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1 Attention is called to the Appendices in which are the joint resolu-
tion of August 31, 1935, regulating export, transport, etc., in time of· 
war ; the President's statement in approving the resolution ; and the 
President's proclamations of September 25, and October 5, 1935. These-
appeared after this volume was in press. 
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